从资本趋利性探究FDI对中国的经济效应 by 周辉莉
一、趋利性是资本的本质属性
资本[1]是能够带来剩余价值的价值 , 具有两个本质特征 , 一
个是增殖性 , 一个是流动性。增殖是目的 , 流动是手段 , 是资本
增殖的必要条件 ; 追求最大利润率成为其流动的内在动力。
资本不是普通的商品。资本在其使用价值的消费过程中 ,
其价值不但没有消失 , 还会增殖 , 即资本 要 素 的 使 用 会 带 来 相
应的利润。马克思指出 :“资本本身总是表现为这种会直接自行
增殖的价值。”[2]资本的增殖特性使其不断地追求利润率 最 大
化 , 以期用最小的投入获得最大产出 , 具有很强的趋利性。趋利
性又决定了它具有天然的流动特点 , 这种流动特性表现为不断
的 G- W- G 的运动 , 从而实现增殖的价值。在市场机制作用下 ,





的驱使下 , 资本会跨越重洋大洲 , 无论国界、民族、种族阻碍、差
异 , 无孔不入地侵入各领域。
随着资本主义近百年 的 发 展 , 发 达 国 家 积 累 了 大 量 的 资
本 , 但由于国内各产业部门已达到相当完善的程度 , 通过竞争 ,
其一般利润率已降至平均利润率 , 无法获得超额利润 ; 而且 , 随
着国内劳动生产率的提高和工人 阶 级 长 期 争 取 政 治 经 济 权 利
的斗争 , 工人的工资水平较高 , 因此发达 国 家 国 内 的 资 本 投 资
的边际效益较低。相反 , 广大的发展中国家缺乏资本 , 为获得国
内建设资本 , 制定了许多优惠政策吸引外 国 投 资 , 跨 国 公 司 通
过利用发展中国家的廉价劳动力、丰富的自然资源以及开拓并
占领该国市场来促进资本增殖 , 获得超额 利 润 , 其 对 发 展 中 国
家直接投资的资本边际效益较高。即使在对发展中国家投资过
程中 , FDI 对东道国经济发展促进作用也是其自身追求利益最
大化时的附产品 , 而非投资的本意。
跨国公司一般从自己的利益出 发 , 按 照 固 有 的 模 式 , 去 确
定产品种类 , 安排生产方法。这往往会引起一些不良后果 : [4]引
进不适宜发展中 国 家 的 技 术 , 或 为 保 持 超 额 利 润 , 在 投 资 过 程





总之 , 趋 利 性 是 资 本 同 一 般 性 生 产 要 素 的 本 质 区 别 , 这 种
趋利性体现为资本追求利润最大化的天然的本能 , 成为经济全
球化的内在动力。外国的直接投资( 简称 FDI) 对发展中国家经
济而言具有正反 两 方 面 作 用 : 一 方 面 , 外 国 资 本 的 流 入 对 资 本
紧缺的 发 展 中 国 家 经 济 发 展 注 入 新 鲜 的 血 液 , 增 加 就 业 和 收
入 , 有利于其技术发展和产业结构升级 , 对其经济有正面作用 ;
另一方面 , 外国资本趋利性会扭曲发展中国家的区域经济及产
业结构的平衡性 , 弱化技术扩散效应 , 对其经济有负面作用。具
体哪种作用更强取决于各国国情。
二、中国 FDI 流入状况及相关问题提出
改革开放以来 , 由于我国丰富的廉价劳动力及自然资源 ,
加上政府政策的鼓励 , 大量外国资本涌入。据统计 , 1992 年以前
我国利用外资的主要形式是对外借款 , 1992 年以后外商直接投
资成为我国利用外资最重要的形式。目前 , 我国已成为引进外
商直接投资最多的国家。据中经网统计 , 2006 年 , 我国吸引的外
国直接投资协议金额 2 001.7 亿美元 , 实际利用的金额为 694.7
亿 美 元 ; FDI 增 长 率 与 GDP 的 增 长 率 成 正 相 关 关 系 , FDI 流 入
对中国经济的发展有促进作用。
然而 , FDI 对我国经济是长期增长效应( 如技术发展、产业
升级、生产力的均衡配置等方面) 还是短期经济增长效应? 本文
根据我国近几年相关的经济数据 , 分别利用 FDI 与中国的技术
发展、产业结构、区域经济三方面的关系建立计量模型研究 FDI
对中国的经济效应 , 考察 FDI 对中国经济的发展是通过产业结
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引入柯布 - 道格拉斯 ( Cobb-Douglas) 生产函数来模拟我国
经 济 增 长 , 以 国 内 生 产 总 值 ( GDP, 单 位 : 亿 元 ) 作 为 经 济 总 产
出 , 国 内 固 定 资 本 ( kd, 单 位 : 亿 元 ) 、FDI 固 定 资 本 投 资 ( Kf, 单
位 : 亿元 ) 和劳动力 ( L, 单位 : 万人 ) 为投入 , 由于在利用的外 资




该式两边取对数 , 得增长率方程为 :
lnGDP=lnA+a1lnkd+a2lnKf+blnL+ut ( 2)
把 1981 年至 2006 年数据代入上式作回归 , 得到 GDP 增
长方程 :
lnGDP= 0.6722lnkd+0.1397lnKf+0.3029lnL ( 3)
( 12.397) ( 2.9371) ( 15.0591)
R2=0.9948 DW=0.6282
( 括号内为 t 值 , 表示在 5%水平上显著)
式 ( 3) 中 DW 值低于 dL=1.143, 存在一定程度的自相关性 ,
但对 ut 进行单位根检验时, ADF=-3.0341 小于麦金农(MacKinnon)
5%水平的临界值 -1.9557, ut 是平稳的 , 说明 GDP 的增长与各
要素的投资增长之间是协调的 , 模型估计基本合理。将式( 2) 还
原成式( 1) 形式 , 得我国 GDP 的估计生产函数 :
GDP=kd0.6722Kf0.1397L0.3029 ( 4)
从式( 4) 中看, 一方面, 式( 2) 回归常数不显著, lnA=0 即( 4) 中
A=1, GDP 属 于 无 技 术 进 步 的 增 长 ; 另 一 方 面 , a1+a2+b=1.
1148>1, 我国 GDP 属于规模递增型增长。从各要素的偏弹性系
数看 , 在其它条件不变情况下 , 国内固定资产每 增 长 1%, 推 动
GDP 增长 0.6722%; 投资于固定资产的 FDI 每增产 1%, 就推动
GDP 增 长 的 0.1397% ; 劳 动 力 每 增 长 1% , 推 动 GDP 增 长
0.3029%。对 GDP 增长影响最大的是国内固定资产投入 , 其次
是劳动力 , 而 FDI 的固定资产投入的作用最小。可见 FDI 对中
国技术扩散效应不明显 , 靠投 资 规 模 增 加 , 粗 放 型 推 动 我 国 经
济增长。
( 二) 外国直接投资与我国产业结构升级
目前 , FDI 已进入我国的每一产业部门 , 但进入工业的 FDI
仍占大多数。自 20 世纪 90 年代末至今 , 平均统计 , [4]进入工业
的 FDI 占 68.53%, 进入第三产业的占 27.51%, 进入第一产业的
较少 , 约占 4%。投资于工业的 FDI, 即三资企业( 包含港、澳、台
及外国直接投资 ) 对 我 国 工 业 部 门 和 国 民 经 济 产 生 了 重 要 影
响。本文引进效率系数这一指标 , 效率系数指产业各部门的增
加值率与其固定资产 增 长 率 之 比 , 反 映 产 业 各 部 门 的 投 资 效
率 , 对该产业发展的贡献率。本文通过对工业各行业三资企业
效率系数来考察 FDI 对我国产业结构升级的影响。从主要 FDI
工业部门主要经济效益指标进行考察 , 资料来源于 2006 年中
华人民共和国国家统计局网 , 由于缺乏关于 2006 年相关的统
计资料 , 引用 2005 年数据说明。其中增长率 ={( 今年的固定资
本额 - 上一年固定资本额) / 上一年固定资本额}*100%; 效率系
数 = 增加值率 / 增长率。
从 统 计 看 , 38 个 FDI 工 业 部 门 中 效 率 系 数 主 要 集 中 在
[0, 2]之 间 , 最 大 的 达 4.55, 最 小 为 负 值 , 为 -3.19, 其 JB 值 为
64.5545, 数值小于卡方值 66.7659( 概率为 5%) , 总体呈正态分
布规律 , 见图 1。其中饮料制造业的效率系数最大 , 其次是印刷
业和记录媒介的复制、石油和天然气开 采 业 、纺 织 服 装 、鞋 、帽
制造业 ; 通信设备、计算机及其他电子设备、废弃资源和废旧材
料回收加工业、有色金属矿采选业很小 , 烟草制品业的为负数 ,
出现负增长。总体上 , FDI 工业对我国加工制造业及传统能源
开发发展贡献较大 , 而对有 关 新 原 料 、能 源 开 发 及 高 新 技 术 或
涉及环保的工业贡献小了许多。
图 1 2005 年中国主要 FDI 工业部门的效率系数分布
( 三) 外国直接投资与我国区域经济
根据 2000 年至 2006 年的我国内陆 31 个省、市、自治区和
直辖市的地区人均 GDP( GDP 表示 ) 和 FDI 的 217 组平行数据
进行检验。以 D1 为东部的水平分类变量 , 即东部 D1=1, 其它
D1=0, 同理 , D2, D3 分别表示中部、西部分类变量。分 别 对 人 均
GDP 与 FDI 进行东中西水平分类回归 , 通过对两回归结果比
较考察 FDI 对中国区域经济的影响。 [5]东中西部划分以中经网
的地区划分为准。
GDP=20003.27D1+9173.95D2+7193.8D3 ( 5)
( 23.18) ( 9.21) ( 7.61)
R2=0.3555




( 括号内为 t 值 , 表示在 5%水平上显著)
从 式 (5) 看 出 , 我 国 东 部 、中 部 、西 部 的 年 人 均 GDP 为 20
003.27 元 / 人、9 173.95 元 / 人、7 193.8 元 / 人 , 这在 5%水平 上
显著的。它表示东、中、西部梯度发展水平 , 见图 2。在统计上 ,
我国东、中、西部具有三种发展水平 , 地 理 上 呈 现 “三 元 结 构 ”,
东部人均 GDP 分别是中部和西部的 2.18 倍和 2.78 倍 , 而中部
人均 GDP 为西部的 1.28 倍 , 仅高出 1 980.15 元 / 人。可见 , 中
部与西部发展差距不大 , 与东部相比可视为同一发展水平 , 我
国经济发展在地理上呈现出东部与中西部的二元结构。式 ( 6)
中 , 东部 FDI 年均为 290 196.1 万美元 , 在 5%水平上 , 中部与西
部的 FDI 不显著。同理得到 , 我国 FDI 的发展与经济的发展水
平相对应 , 在地理上呈现出东部与中西部的二元结构。我国经
济发展和吸收 FDI 呈现明显的“二元结构”。
图 2 我国东部、中部、西部发展水平 图 3 我国东部、中部、西部 FDI 水平
四、结论
综上所述 , 由于资本 的 趋 利 性 , 使 FDI 流 入 对 我 国 经 济 效
应并非长期 , 更多是短期增长效应 : 从技术扩散看 , FDI 往往流
向劳动力密集型部门 , 所需 技 术 较 多 为 低 水 平 , 至 于 部 分 高 新
技术产业 , 外国企业为获取超额利润 , 对其先进技术进行垄断 ,
我国经济从 FDI 的技术扩散得到的好处很小 ; ( 下转第 121 页 )
!"#
( 上接第 118 页) 从产业结构看 , FDI 并未投向我国经济发展急
需 升 级 的 产 业 部 门 , 未投向农业、技术密集型 及 可 持 续 发 展 的
环保及新能源( 核能、天然气) 开发利用产业 , 而将大量资本投向
第二产业中的劳动密集型产业及资源密集型产业 ; 从地区结构
看 , FDI 集中流向经济比较发达、投资环境优越的东部地区 , 造
成 FDI 发展的“二元结构”。
因此 , 纯 粹 被 动 依 靠 FDI 流 入 来 发 展 本 国 经 济 是 不 合 理
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可以为组织客户( 企业) 提 供 针 对 性 、多 样 化 的 增 值 服 务 , 制 定




性强度可 以 提 高 企 业 市 场 份 额 , 对 网 络 企 业 的 竞 争 力 非 常 关











往中国联通扩大市场规模的常用手段 , 并取得了不错的效果 ,
尽管在用户规模的上升的同时 , 联通 CDMA 项目出现了巨大的
亏损 , 但 2006 年 CDMA 业务已经实现盈利 , 税前利润达 10.3
亿元。而移动通信产业向 3G 发展对中国联通扩大市场规模是
一个契机。在向 3G 的过渡中 , 联通应充分利用 G、C 两网的用
户 资 源 , 同 时 , 3G 业 务 更 加 多 元 化 和 差 异 化 , 中 国 联 通 可 以 推
出新型的移动增值服务 , 如手机支付、视频下载、移动电视等来
吸引用户 , 对自己 的 增 值 服 务 加 大 宣 传 和 推 广 , 增 加 自 己 的 用
户。同时 , 用户需求会不断升级 , 内容的丰富性以及通信健康等
其它需求日益受到用户的重视 , 中国联通应该坚持 CDMA 网络




效果 , 即消费者一 旦 选 择 某 种 厂 商 的 产 品 , 便 会 发 生 各 种 效 用
的沉淀 , 形成专用 性 资 产 , 以 至 于 更 换 厂 商 将 会 发 生 较 大 的 成
本损失。在网络产品消费中 , 消费者所形成的专用性资产包括
购买网络产品所形成的沉淀支出 , 使用网络产品的个人效用和
社会效用。所以 , 中国移动可以通过提高服务质量 , 积分回赠 ,
网内集团 优 惠 以 及 大 客 户 会 员 制 等 方 式 提 高 用 户 的 转 换 成 本
从而锁定用户 , 特 别 是 锁 定 优 质 的 中 高 端 用 户 , 让 用 户 全 部 顺
利地由现有网络过渡到将来 3G 网。在锁定用户的情况下 , 中国
移动可以利用自己的网络外部性优势 , 宣传自己的网络规模 ,
在向 3G 的发展过程中不失时机地推出新的业务类型 , 开辟新
的业务领域 , 增强自身竞争力 , 发展新的用户和拓展低端市场。
( 四) 预期管理策略
消费者预期是网络外部性作用的重要影响因素 , 网络市场
竞争中 , 决定赢 家 的 关 键 不 是 现 有 网 络 规 模 , 而 是 消 费 者 对 最
终网络规模的预期。所以展开预期管理 , 影响消费者的预期 , 是
移动运营商可以采取的竞争策略。预期管理的形式主要有预告
和广告 , 预告即是宣布一种即将推出的产品 , 诱导消费者 , 从冻
结竞争对手的销售。广告是网络企业力图给消费者造成自身处
于领导地位的印象 , 以此来吸引消费者加入它们的网络。随着
移动通信产业向 3G 方向的发展 , 移动运营商的预期管理应该
着眼于 3G。
对于中国移动 , 可以不断通过社会活动宣传自己在移动通
信市场的领导者形象 , 宣传自身 GSM 网络的稳定性与优越性 ,
将广告诉求的重心由网络优势向业务品牌直至企业品牌转变。
在预告方面 , 尽量宣传自己即将采用的 3G 标准 , 包括标准的先
进性 , 可以提供的新产品等等。
作为市场追随着 , 中国联通的特点在于同时运营 C 网和 G
网 , 对 两 网 优 势 的 宣 传 必 不 可 少 , 广 告 重 点 可 以 放 在 自 己 的
CDMA 技术上 , 宣传 CDMA 技术上的优势 , 比如技术的绿色、安
全 , CDMA 技术能为客户提供更为丰富的数据业务。同样预告
自己即将采用的 3G 标准和新业务 , 吸引更多的用户。
另外 , 结盟也是运营商可以采取的预期管理策略。存在网
络外部性下 , 消费者都喜欢规模更大的网络。因此 , 结盟并对联
盟进行宣传 , 给 消 费 者 造 成 一 种 网 络 规 模 庞 大 的 印 象 , 吸 引 消
费者加入。具体到中国移动市场上 , 结盟可以是与有可能获得
第三张移动运营牌照的运营商结成技术标准联盟 , 使得技术兼
容 , 也可以是对 提 供 互 补 厂 商 的 厂 商 结 成 联 盟 , 利 用 网 络 外 部
效应和消费者预 期 , 不 断 扩 大 自 身 的 网 络 , 在 市 场 竞 争 中 处 于
优势地位。
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